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「???????????????、???????????。???????????」?? ????? ? 。??、 。???? ??????っ 。 ??? 、?? 、?? 。?????っ ?? 「 」?? 。?? ?? 、?? 。? 、?? 。?? ??? 、 ??ー、 ?? ー?? ?? 、?? ?ー 。?、 、 ー、??。? ? ー っ ?。?? 、「 ? 、 ? 」?? ???、 ? っ?、 。?? ???? ィ?? ? っ 。












??、???????、?????????? ?。 ? 、?? ?????????。??????? ? ゃ?? 、?? 、?? っ? 。 、??????? ??。?? ?? ー 、????? っ ?っ?、 ー?? ????。「?」???? 、 ???????っ???????? 。 っ?、 っ 。?? ????? ? 、?。?? ? ?。??ー ? 。?? 。?? っ?? 、 ー?? ??? ???。?? ??、
奥さんから外さんへ
????????、??????。?? ????? ? 、 ????? ? 。 ??? っ??。 っ 、?? ?、??? 、 ??? っ? っ っ???? 。?? ?? 、 っ 、?? ? ??? ?? ? 。 ? 、?ー ? ??、 ????? ?? 。?? ? っ? 、?っ ???????、? ? ??? 、 っ 、?? 。?? ????ー ? 、?? ?? っ っ?? ??、 ????? 。??、 っ ? 。
?????????????????????、?????????? 。 、??? ?????????? ????っ???。?????、 っ?。?? ??。 ???????????? 、 ??っ っ???? 、?? ? 、???????。? ???? ?????? ? 、 。?? ? ? っ ??っ ? っ っ?? ?? …… っ?? 。
????????????
???????????。「???????」?。?????????っ?。 ????????、?????? ? ??? 、 ??? 。 。?? ?? ?っ?? ?、 ??? 。 。?? ??? 、???? 。?? 。 ?ー?? 、?? ……?? 。??ッ?? 、?。 っ? ??。
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??ょ?????????????????? ?。?? ?? 。 、?? ? ? 。 、?? ? 、 、?ー????? 、? ?、???、??? ? 。?? ? ???ャ??? ??っ ???っ 。? ? ? 、?? 。?っ 。 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ー?ー? ー?? ? っ?? 、???? ????。 ?? 。?? ? ? っ??、???? 。?? っ 。 っ?、 ? ? っ?。 ?「? ???」? ? ? 。?? ?、? ? ??
????????っ?。?????????? 、 ? ?っ?? ???????? ? 。????? ?? ? ??????。?ー ??。??????????????? 。?? っ 。?? ? ??? ? 。??。 ? 、?? 。???????????????????……。 、???????????????。????? っ 、
?っ????????????。?ょっ???????????????、??????????。???????????っ?? 。?? ??? ? っ????、?? 、?? ? っ?、 ????? ??? っ??????? ??????? 、? ? 。
??????????
?????っ???????、??????? ? ……。 ? 、?? ????? ??????? ??? 、 。
奥さんから外さんへ
??????????????。?????? っ 、?ー?? ?ー?っ?。?????????????、??、?????っ?。






??????????っ???。「??????????????????????」?? ? っ?????、「 ? 、?????????」?????。「??
?っ?ゃ????? 、 ??っ????っ ? ょ ? ??? ??っ ? 」??。?? ???? ? ?、?? 、?????? 。?? 。「 〜 、?? 」?っ ?、? ? っ?? ?。「 〜 っ 」
???????????????。?? ????? ????? ?? 、 ??? ?? っ 。 っ?? 、? ??????? ?? っ 。 、???? っ ??、 。?? ?? っ 。?? ー?。 ? ? 、???っ ??っ 。 、?? ???? 。 っ 。?? ??? っ ? 、?? ???? ?? 。?? ?? っ 、?? ?? っ っ?? 、?? ?? っ?。 、?? ??っ????????。
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????????????、???????? 。 ?????、?????? ー??、 ?? っ 。?? ?、?? ???、 ? 。??????? ??????
??????ー?????????????? ? 。 、?? ?????? ?????……。?? っ 。?? ?? 、?。 ? 。?? ?。
「???????」
???????、? ? ? ?、???? ? ? っ??????? ????? 。?? ?? ? っ??、 ? ??っ 。「????、????????????????? 、 ?? 」「?????????? 、
??????
?????
??っ????。?????????? ?」「?????。?????っ??。??????? ???? 」「???????????????。????????? ??っ 。 ゃ 、 ??っ ?……。 ? … ?????。?? っ 、
??????????、????????」?? ????、 ????、????????????????? 。 、「?? ??? ?、 ??????。 ??????っ???????????。??、???????、?」 ?? ? っ?? ? 。
?? 、? ? ? ??、「
っ????????? 、????? 」 ??。 「 ????」 ?「 、 ???????、?? ???? ?? 」 ??。
?? ?? ??? 、 。??、『 ? 、?? ?????」 ?? ?? ?、?? ? 。 、
奥さんから外さんへ
???????????????、????「 、 」 ??? ????っ?????????????。?? 、 『 。?? ? 。?? ?」?? ?。 、?? ??? 、??? ?? 。?? ????????????????、??????? ?? 。?? ?? ー??? 、『 ? 、?? ??? 。 ? ???? 、 ??? ? ? 」?? ?? 。 、?? ? 、?? ??? ? 。?? ??? ?? ? ?、
???????????????????。?? ????っ 、 ??? ? ????? 、?? ? っ 。 ??、?? ? 、 ??? 、 、「 っ?????、??????????? ? 。?? ? 、「 っ ?。?? ?? ?????? ? ????? ? 」「???????っ?っ???????????」 「 ???? ? 」 。?? ?っ? っ 、 ???。 ? っ? 、
?、???????」???????っ??? ??。????「??? ??? 」 ? ?。 ??????? 、『 ? 、?????? 」?? ? ? ? 。?? ? っ 、?? ??? 。
????????????






??????????????、?????? っ ??? 、「?? ??????????」????っ?。??????????、? ???????????? 。「?? っ? 、?? ??? ……????????? ???? 。 、?? ??? ……」?? 。?? ??「 ?? ???? ? っ 」
????????っ???。?? ?????、? ???????? っ?? ? 。 ? ???。?? ? っ ??? 、 っ??? ? ??? ?? 、 ?? ? ????????? ……。?? ???? 、 ??? ??? 、 、?? 、???? ?? ???（ ?? ??? ……）。?? ?、?? っ?? ? っ 、「?? っ? っ 」?? ??。?? ?? ? ??? ?? ??? 、??? ? 、??? ー





【??????????】??????????????、?????? 、 ???っ ??????。???????、? ??? ?? 、 ??? ?? 。?? っ 。?? 、??、 ???? ? 、?? 。「?? ? 、（????）????????っ???、?
??????????。?????????? 。 ??? ???、???っ??。?????? ?? ??? ?? っ 。 ??っ ょ （ ） 、?? ??「 ょ?」 ??? ?? ? 。 ??、 ??、 ???」?? ???? 、 ?
?????、??????????????? 、???????????、 ?? ????? ?っ 。?? ? ??? 、? 。?? ? ? っ?。 ???、 、?? ?、 ょ ? 、???????? ??????っ???。 、?? 、 、????。
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「???????????っ?。????????????????????????? 、 っ??、 ょ?っ????っ ? 。 ??????、 ???? ? 、 っ 。?? ? 。?? ???っ ……。 、?? ?? ゃ ??。 （?） ? 、?? ? 。?? ??っ?、 ?、???? ? 、 っ 」?? 、? 、??、 ???? ?? ????? っ?? ??? ?。????、 ????? ?? 、?? ? っ 。?? ? ?
???????????、????????? 、 ??? 、???????っ???????? ? 、「 」?、 ? ?っ 。「?????????っ??????????、「 ゃ ? 、?? ????っ 』??ょ??? ッ ッ?? 、??? っ ???????? ゃ っ 」?? 、「?? 、 、 ? 、?? 」 っ 。?? ?? 、??? っ??、??っ ? っ ???? ?っ 。 ???、?? ??? っ ??? ??? 、? ??? ?? 、?? ?、??っ 。
【??????????】?????、????????????、?っ ???????????。?? ?? 、 ? 、?? ? ? っ?、 ? っ 。?? ?? ???? 、?? ? っ? 、?? ? 、?? 。?? ?? ????、 ?????。??、 、??? ? ? 。?? ??っ ?? 、??っ?。??? っ?。?? ?「 ? 、? ? 」?? ? っ 。
嫁の生きがい






??????????。?? ??っ?。 ???ー?????? ?、 っ ?? ?っ?、 ?? ??、??? ? ??????。 ? 、?? ??? ????っ 。?? ????っ? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ……。


















?「??。??っ???????ょ」??????ァ ? 、?????、 、?
。?????????????????い??? 。
?? ゅ ? ?????? ???? 。 ????? 。 ?? 、 、?????? ? 。??? 。 、? 、 。 ? 。?????? っ?? 。? ?。 ? 、?? ??? 、????? ? っ っ 。??? 、「???? 、??」
わが青春の宝塚
????????????。?ョー??ッ????、??????〜?????? 。 ???? ? 。??? っ 、?? 。???、? 、?? 、 、 。?????、 、????? 。 、??、 、っ?????、????????????? っ 、?? 、 ? ???? っ っ?、 っ?? ?。
??????
????? 、? ???????? ???。 、 っ?? ?? 。??? ー 、 ?







?????、?っ???????????。 ? ? 。??????ょっ?ゅ 「??」 。??。 ェ ??、?????????? 。??? 、??? ?、??? ?? 。???? 、?? 。
『???』?????





「???」???????????????????????。???????? 。??? 、 ???? 。 っ?、? ?? っ ? 。?? ? 、?っ? っ?? ???? 、??。 ? ? っ ???。 っ?? ??????????????、???????? っ?。「? 」 、 ??? ??????。









っ????????????????????????、????っ?????????っ??????。?????? 、? ??? 、 ????っ?。??? 、?????? っ 。??? 、 、 ッ 、??、 、 ? 、?? ? 。
?
????? ?? ?? っ 。????? ー ???。 、?? 、? ??、 ? ……。??? 、??? っ 、??? 。??? 、? ?? ?? ?? 、 ? 。?｝ っ??? 、 っ
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???????、???????????? っ っ ? ?っ?。??? 、 、ッ????????っ?????????。「? 」 。「?」???。 、ッ????? ???? 。 、????? 、 ?????? 。?? ? 。??? 、 ???? 。 、 ー??ー 、?? 、 っ??? っ 。 ??????っ ? 、??? ???、 っ 。??? 、 。??? ?? 、??? ??、??? 、 、??? ー ッ っ 。??? ? 、
「???????っ???????????????」?、?????????? ? 。
???????
????? 、 ???? 。? 。??? 、 ??????????、 ー っ?、? っ っ 。??? っ 、??? ? っ???????、?? 。????? 、??っ 。??? っ??? 、?、? ? ? ? ??っ?。??? ?、???、? ? ? 。??? っ 。???、?? 、
?????????、?????っ?。
???????????っ???、??????っ?。??????、????????。? 、???
??? 、? ??。? 。 ッ??? っ?、 。??? ? っ??っ?? 、??? ? っ 。?? ッ 、 ー 、 、???ゅ???、 。???。 、 ???? っ っ?。??? 、 、??? っ っ?。?????? っ 、?? っ 。 ??????。???? ?、?????????、 ? 、
わが青春の宝塚
????????。?? ????????、?? っ??。「???????????。? ??????っ ????」 ? ?、?? 、?????、?? っ?? ?。 ．??……。???? 、?????っ ?、?? 、??????っ??っ 。????? っ??? ? 、????、 ?????ー?? ? 。
言
い1本科になったのでパーマがかけられた！う




?????????????????????????????????????…????????…??…??????????? 、????? 。 ??? っ 、??? ?。?? ????、????????、 ? 、?? ? ? っ?? 。 ? 、?? ??? 。 ? 、?? 、? 。?? 、 ??????、「????????」????? ??? 、 。?? ?、?
??。?? ????????????????。 ? 、??（? 、 ）????ー?? ュー?、 ? ? っっ???????、???????????????? 。?? 、 ???、?? ??? 。????? 、?? 、
?????????????????っ?? 。 っ?? 、 ッ???? ッ 。????? ??? 、?? 、??? 、?? ?????。 ?? ? ???? っ っ 。 ?、?? っ 。?? ????????????、? ? ?
■あるピアノ教師






??????????。?? ???? ????????、 ??? 。 、?? ???? ????? ? っ 。????っ?? ?、?? 、 ??? ?、っ????……。???? ? 、
?
?
???????っ?。??????????、 ? ??? ?????、? ? ??ゃ??? 。?? ? ? ??。 ?? ? ??、 ?? っ?。?? ?? ? っ 。?? ョ?、 ??ー?っ?。「??????????。?????????? ? ??」?? ??? ? 、 ? ??? ???、 。??、? ?? っ?? 。?? ?、 ??。?? ?? 、 ? っ?? 。 、??、 ??? ? ?????????? 。?
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??????、???????っ?。?? ??????????? ???ー ?? ? ???ー ? 、??ッ ? っ?? 、 。??っ 。?? ?? 、?? ー 。?? ? ? ??
（一
?????????????????
??）。? ー?ー ?? ???? ?っ ???? ??? ????? 、 ???。????、???ー?（? ）??????????









???????ー????、??????? っ ?。 ?????? 、 ? ??? 、?????? ???????っ??? ???。??????? 。?? ???? ッ ???、 、?? ? っ ??? っ?。 、 ? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? ?????っ?。 ??? ??????? ? ?、?、 ????? ??。 、 ??? ? ?ー ー?? っ?。?? ??? ッ?、 ? ー?? ??、?? 。 ?
??ー????????、?????????ょ???? ?っ?（???????? 、 ー ??? ）。?? ?? 、?、 ? ? ?? ??っ 。?? 、??? 、?? ? ? ?っ?。????????????????、?? ??? ? ? ??? ? ?、 、 、??、?。 ?? ??、 ?? ? っ?。 ????。?? ? ?? 、 ー?? 。?? ?? ?? ー?
?? 。?? ??? 、 ッ??。
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????「?っ????????、????????? ? 。 ??、 ャ ? ? ?? 。??ー???っ ? 、 っ ?ょ……」?? ?? ? ? ??? ? ? 、?? ?? ?。?? 。?? ?ー? ? ーっ???????????????、????? ?? 。「 ??」 「 ? 」????、????っ?。??、???
????????????????????、????????っ?。?? ????? 、?? 。「???????????????、??????ッ??? 。??、 ッ ー ????。 ??? 、?? ?? 。?? ? ー?、 ? 。?? ???、 、?? ?? 、?? ?? ? 、?? 」
???????????????、??ー 。 ー??????? ?? 。 、?? ?? ??????、 ? ?????っ?。???? ??? 、っ?。????????????っ??っ?。「?? ? ? ????? 、??????? っ?? ょ 。?? 」?? ??、???? ??? ??? ????。 ? ? っ?、 ??? ???、?? 。 、???? ???。????、????????、?????
■あるピアノ教師
????????、??????????? ? 。?? ?? 、?。??、?? ? ???、 っ 。?? ??? ? 、?? 、??。 ? ??、 ?? 、???? ??? 。 っ っ?? ?? 、??っ 。??、?、 ?っ ??? ? っ 。??????? ? ???? 。 ? ッ?、 ??? っ?? ?、 、?? ? ?。? ? ?ー??? ? 、 ??、 ?、 ? ????、?? ?ー っ?? 。
????????????、???。??? ? 、?? ??????。 っ?? ?? ???、???? 。?? っ? 、?? ??、っ????、?????????????????。? 、 、?? っ?? 。??、 ??、?ー ??? ??? 。?? ? ?? ?、?? ? ?、 ??? っ 。????? ??? ッ 、 ??? ? っ??、 っ 。?? ?? ??、?? ?? ッ ???? ??? っ 。?









???????????????????「???????」?? 、???????? ????? ??? 。?、 ?? っ?、 ????ょ 、 ????? 。????、 ??? ? 、 ? っ?? 、 、?? ??? ???? 。??? ??? ?、?? ? 、?? ? 。 ??? ?? 、?? ァ? ? 「?」??????? ??? っ?、??? 。??????。?? ?ゃ
??????っ??????、??????? っ ? 。 ?、?? 、????? ?????? ????? ? 、 。???? ? 。 ??、
????????、??????????





???????????ゃ???。?? 、 ?。?? ??? ?っ???。????????????、???????、??っ???????。????、??? ? 。?? ? ??? ? ? 、?? ?、 ? っ?? 。??? ??? っ ? 、?? ?っ ?? 、??? ?? ? っ 。?? ???? ?? っ ゃ
???????
岡野睦子さん
?????。??????っ?ゃ??????。?? ??、 ? ??、?? ? 、????????????? ????っ 、?? ? 。?? ?? 、?? ? ゃ??。?? ?? ???っ 。?? ?? ?? っゃ?? 、 ???? ?? ?????っ ?っ ゃ 。 ゃ?? ?? 、??っ ゃっ?? ? ー?? ?? 、?? 。?? ????、 ? ??? ??? 。????? 、?? っ?? ???
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????っ??????、??????????。????????????????? 。??っ ??? 、????????????、? っ ? ょ 、?? 、?っ ? 、 。??? ??? ? ? 。?? ? 、 。 ゃ?。 ??? ? ? 。????????ー?????? ? ??? 、 ?? っ?? ゃ? っ?、 ー?? ?? ???? ? 。 。?? ?? 。 ?? ??? ?、 っ ゃ???? ? 、??、 ??、 。??
???????????????????? 。 ????????? ??? 、?? ? 。?? ? 、?????? ?? 、?? 。?? ?? ? ????? っ?、 ? 、?? ? 。?? ? ?? 。?? ?? ???? 、?? ??? ? 。?? ?? 、 、?? ?? 。?? ?、 、?。 ??????。???????? ?ー?? ? 、?。?? ???? 。 ??。 ? 、?? ??? ??? 、
???????????ゃ?????。??? 、??? ?????、????? ????? ?? っ? 。 〜?。 ?? っ 、 ??? ????? ? 、 、?? ???? ? ゃっ?? 。?? ?? っ 、?? っ?ー っ 、?? ??。 ャ ?ー?、 ? ?っ?? ?? 。 ??ー?、 ? ? ??ー ?。? ? っ ??? ?? ?ょ? 。 ッ?ー ?、?? ? ? 。?? 。?? ????っ 。
?????????????（?）。?? ??????????? ???? ?? 、 ??? ?? ゃ?? ょ 。?? ?? 、?。?? ?? ? 。???????????????﹈??? ?」 ?．???、??? ?ー ???? ???? 。?? ??? っ?? 、っ?????ー 。 ??? ? っ 、 ー
大川原みち子さん
??ー???????????????? ? ??????、 ??????? っ 、??っ ???? 。?? 、?? ? 、?っ 。?? ??、? 、 ??。?? ?????、??????? 。?? ゃ 。?? ?? 、 、?? 、??? 。?? 、 ? ??。?? ?、? っ???。 ???? ???? ?? 、?っ ??? っ??。?? ?? 、 ??ゃ ? 。?? ? 。?? ??、「
?????」??????????。???? ?????、???? ??? ?、??っ ゃっ?? 。?? ?? っ?? ?、 ?。 ??? ? ? 、?? ?? ー?? ??、 ? ょ?? ??? 、?? ?? 。?? っ? 、? っ 、?? ??? ?? ??? ?、 ? ???。 ?、?? ???? ? 。?? 、? ???っ ???????? ? 、?? っ ??? ?。??? ??? ??。? ??????っ（?）。???????ゃ??????。????? っ 。
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?????????、??????????ッ っ ゃ? ゃ?。?? ?? っ? ????? 。 ?????????? ???? ????? っ 。 ??????っ 、?? ?。?? ??? 、?? 。?? ??、?ょ。????っ 。?? っ?。 、??、?? ??? ? ? ? ??っ?? ? 。?? ?? 。
???????、????????????っ??????。?????????ゃ、 ? ???。????????????????、? ??? っ 、 ? 。?? ????? 、 、??っ ?? 、?????? ?? ? ??? ? っ 。????? 。 ??
????。?? （ ）。?? ?っ?? ???? 、 。?? 、 ? ー??? ???、??。?? ? ? ???ー 、 ??? 。? ???、 ?? ? ゃ ?。?????????????????。?
η
????????っ? 、 ?????????っ?、???? ?っ?? 。? ??? ????、??? ? ゃ 。?? ??、 ??? 。?? ? ??? ?。??? ? 、?? ?? ??っ?、?? ? ??? 。?? ?、?? ?? 、?? ??。 ー??????? ? ?? ?、???????、 ?っ ??? ?ゃ 。?? 。?? ??? ? ?っ???????。?、 、 っ??????? っ? 。??? 、っ 。?? 、
???????????????????。?? ??????、?????????。? ? ??、?? 。?? ? ? ?っ?? ? 。?? ?? ??? 。??、 ?っ ? ? 。?? ??? ? ?? 。?? ?? ??? ?。?? ??っ 、?っ 、 ??。?? ? 。?? ?、? っ っ?? 。??????
????っ ??? 、↓ ???? ?。 ?





???????????? ? 、 ???????、???? っ ??? 。?? ? 、 ?????? ゃ?。 ?? ???? 、?? ?? ?? ? 。 ????? ? っ 、?? ?? ゃ ???。?? ??? ? ? 、 ??? ?ャッ? ??。 ? ? ?っ????????????????、???????? 。 ?っ???? 。 、 ょっ?ゅ ??????????っ?????? 、 ??? っ 、?
???、?????????????????。 、?? ????????????????? ? 。?? ? ? 、??っ?? 、?? ? ?? 。??????ー??????? 、? 、?ーゃ?????っ???っ ゃ ??、??? 、???、っ 。 ??? 。 ? ??? 、?? ??? っ ?? 。??????? ? ?ゃ?????。 、?? ?ゃ?? ?? ??ょ。 ?ゃ?。 ??? 、?? ??? ?? ? っ
???っ?ゃ???、??っ???????? ? ?。 ? ?ょ??、?????。???????????? ? ? っ 、?? ?? ? ? ?。?? ??? 、 っ??。 、 。?? ?????????ょ? っ っ ゃ????? ? 、 ????? ? っ?? ?? っ 。 ??? ?? ? 。 ??、?? ?? 。?、 ? ー?? ? 、 。?? ?? っ??。 ?? ???、 ? っ ???? っ?ゃ?? ??? 。??? ッ?ッ 。 ?
刀
????????????????。???? 、??? ????、???????????? 。?? ?? 、 ? っ?? ?????っ? ??。?? 、 ?。?? ? っ 、?? ? ? ?ゃ?? ? っ ???? っ ? 。????? 。 ??? ……。?? ? ? 、 。??っ 。?? ?? ィ?。 っ? 。 ?。???? ??? ??ー?????? ???。 ?っ?? っ 。?? ??? ?、 ??? 、? ??? ? ?。 、
?ッ????????。?????????? ????????、???? ? ? 。?? ?? 、??????? ?????、???? 、?? ? 。?? ?? っ?。?? ?? 、 ??? ? っ?。 。?? ?ゃ ???、 ? ?? ???、?? ??? ? っ?? ??、? 、?? ? 、?? ?。 ?っ ? ?ゃ?? 。?? 、 ??? ?、 ??? ?っ 。 っ?? ?。 、?? っ?? ?? ? 。





???????????、??????。?? っ?。 、?? 。 っ っ?……、 。?? ?? ー ッ 。?? ?。 、 、??? 。「『 ????????」???? ??? ? 」 、?? ?。〈??????〉???、 ?? ?? っ?。??????（??? ）? 、
??????、????????。?????、 ? 、 ??? ?、???? っ?。??????。 。?? ?? 、?? ? 。??、?? ?っ 。 ??、 ? ? ??、? 、?? ?? ゃ っ 。?、 ??? ? ……。?? ?? 、?? ? 、 。?
?????????、??????????? ???。?????? っ?? ??? ? 、 ???? 、?? ?。? ?、?? ??????????????っ???????、???っ? 。?? 。? 、?、 、? ??? ??? ?? ? 、???? ??、? ?
在宅介獲の行方
???、????????????????? 。 ? 。 、??????、???????。?????? 。 ???、 ??? ? 。 っ?? ?、?? ? 、?? っ 。?? ?? 、?? 、?? 、 っ?? 。?? ?? 、??っ? 、 ?????っ????。??????????、???っ?? ? っ ……。?? ?? ? ???。「 ? 、 ……」
????? ? ?? 、????っ?。? ? ?? ? ???? ??? ??? 、 ???。 ?? っ ???? ???、 ?? っ 。





〈??????〉???? ?? ?。 ??????????????っ????、???????? ?、 ? 、?? 、 っ ? 。?? 、????????っ?。?? ??? ?? 、 ??? ? 。 ??? ???。 ??、 。 っ?? ?。 ?? 、「 ゃ?? っ ? 」 、?? ? ? 。?? ??っ 。?? ?? 。 、?? ?? ?????っ 。???? 、 っ?。 ?ょ 、??っ?。?? ?? 、?? っ 。?? ? ? っ 、??????? ??? 。 ? ???? 、 。
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??、????????。??????っ?、 ? ?。?? ??っ???、? 、?? ? ? っ ? 。?? ???? ?、 っ? ??? ??。?? 、? ? 。?? っ? ??? 、 ?? 、? ? 。?? ??。 。??、 ? っ?? ? 、?? っ 。?? ﹇ 、? 、?? ???? 。????? ??? っ っ 。?? ?? 、?? ?? 。 っ??、 ???? ?? っ 。? ????? ? 。 、?? ??? 、 っ っ?。 、?? ? ?? っ??
鴛
在宅介護の行方
??????????????。?????????????????。?????っ?????????????っ???。?????????????、?っ????? っ 。 ? ??? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 。??、 ? ???、??????っ?。 ?? 、?? ?? っ??、 ?? ? っ ??、???? ?? 、?? ? 、?? 、 、?? ??? ?、 ー?? ?? 。??、 ?? 、 っ 、?? … 、 ??? 。?? 、??? 。? ゃ? 、?? っ
?????っ?????っ?、??????? ? っ 、? ??? 。?? ? ? ? ??? ??、 ? ?????、 ??、??、 ? ? ? ュ ュ?? 。?? 、??? ??? 、 ??? ? 。?? ?? 、? 、?? っ?? 。?? ?、 。?? 。〈?????〉????? 、? っ?、 ? っ 。?? ?、? っ?。 ? ?????? ????? ??。??
????????????????????? 。 、 っ 、 っ?? 。 。?? ?? 。 、 っ?。「 ? 、 ????っ?ゃっ????」?。 ?、?? ?。? ? 、 ??? 。?? ? 、?? 。 ?、 っ 。?? っ 。?? ? ? ……。 ?? 。?????????????ー???、???????? ?? っ ． 。??????? っ?。???、??????????? 、?? ???? 、 ??、 ?? 、 、?? ? 。?? ?? ? 、 っ???????????、? っ?。 っ
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?、??????????????、???? ? 。 、 、 っ??? ? ?????????っ????。 ? っ?。 ? 。?? ?? 、??。 ? 、 。?? ?、 、?? ? 、??っ ? 。っ???????????っ?。????、??? っ 、?? ?? 、?。 ? 、 っ??? 。?? ?、?? ? ????? ?。 ??、「 ゃ?」 ? ??、?? ??
?。??? 、?。 ? ??? ?、? っ?? ? 。 ? ???、 ?。「 ゃ （






?、????????????。?????? ? 「 、 ? っ?? 」 、 ???っ?。?? ? ? 、?、 ? ー?? ???。 ?、 っ?、 ??? っ?? 。?? 、? っ ??、 ?? 、?? ? ? 、 っ?????? 、?? ???? 。?? ? っ 。?? ???? 、?? 。??、 ? ?? っ?? ???? 。〈???????〉?????? ??っ 、?? っ 。 ? っ
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在宅介置の行方










































?????? ? ? ????（????????? ? ?? ???っ??????。?ょ??????ー??っ?? ? ? ???っ?。 ????? ? ? っ??っ 。?? ???????? ??っ ?「 ??」?? ??? っ 。
????????????????????っ っ 。 「??????? 」 っ?? っ 、 ??????? ? ? 、?? ? 。?? っ??????????? ????。??? 、
???????っ?。??????????↓ っ 「 ? ??? ? 」 。 、?? ? 、??、 ?? ????????っ??? ?? ? ? 。?? ? 、?? ?? ? っ 。?? ? ??? ?? っ?。?? ?? っ?? 。? ?? っ?? っ 、?? ???。?っ?? 、??。 ??? ??? ??? 、?ょっ ??? ???っ???。???????「 」?? 、?? ???っ
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人間マンダラ
?、??????????????????? ? っ 。 「?? ? ?????」??っ??、??? ???? ???。?? ?、 ??? 、 ??? ??? っ 。? ? ???? ??、 ?っ
????????、???????????? っ っ 。?? ?????????「?っ?????? ? 」 っ 。 ??、 ? ??「 ???? ??? ??」 っ っ 。?? ? 、?? ??????。 ?ー???






????????「??ッ??ァ??ー（?????）」??? ? 。?? ?（? 「 ? ??????? ? ? ?? っ?っ ? 、 ???。?? ?、?ー ? 、 ー?? ? ? ?? 。?? ??ー ? ? 、 ? ??? 、? ー 、 ?。???、 ?ー?、 ? ? （ 、 、?ー ????? ?っ? ? ? ????????）。?? ? 、 。
??????????。?? 、 、????「??」????ァ??ー ???????? （ ??? ?、??? 、 ??????? ???? 。? ? ? ???っ ?? ?????っ??、? 「?ょっ?? ?? ? 」 っ?? ?? ）。 ー （?? 、? っ 、?? ??? っ?? 。 っ ??? ?っ? 、?? ??。? っ 、 ー??、
???????? ?????、???ー?????????「????」???。?????????????っ??、???? 。 ??????? っ 、?? ?? ? 。?? 、?? ?? ??。 ? ??、 ?ー? ? 、 ??? ???。 ?、?? ? 、 。???、 ? ??? 。?? ー? ??? ??。 ??、? ?、? 、???、?? ?? 。?? ー? 「 」 っ ?
一一d．．M，．．．””’
一　．一一




??」?????????????????????????、 ?「???っ??????」??????、??????????????。?????、「?????????????? 」 っ? ?。?? ???、 っ 、?? ? っ 。????? 。 ??、 ? っ 。「???? ?、??? ??????? ???????? 。 、??っ 」 っ 。 、?? ??? ? 、 っ 、??ー ?? っ 。 、?? ? 、 、?、 ?? ャッ 、?っ 。??、???? 、 「 」 っ?? ?。??、「 。?? ?、? ? っ 、?? ?? 、 、 ??? ??? っ?? 。
?、?????????っ?????????、?????? ? っ ?。 、 ?????、?? 。?? ? ? 、 、?? 。 、 、?? 、 っ?? ? 、 ??????? ??????（??? 、?） ? ? 、 ?（?????????????????っ??????
?）。?? ?、?? ?、 ? ??? 。? ?、 、?? 、? っ ?（ ? ???、 ? ? 、?? ）。 っ?? ??? っ ??、「 ? っ 」 ??? ? ?? ? ? 、?? 。 ?? ?、 ?っ??? ? ???????、 ??? っ 。?? ??? 、 、 「?? 、?? っ 」 （?
?????????????????、??????ー???????、「??????っ??????????」??? ??? ?? 。 ?、? ー ??、 っ ）。?????? ?? 、 ? っ???っ ? 。 、?? ????、 っ? 。?? ???? ? ? ? ??っ ? 。?? ???? っ? 、???。??? ??????っ?? 、?? っ っ 。 、?? 、??? ??? ????????? ??? ? 、?、 ? っ 、?? ? ? 、?。 、 、 。「???、???」「??」「?ゃ ?? ? ???、??????????。?????っ????? 」??っ ?? 、 っ 、




??????????。?? ??、 っ ?????、??、???????? 。?? ?? 、 ??????????、?????? っ 、 、? ??? ? ? 。 っ??、 っ ? ? 、?? ?? っ 、?? ? 。 ? ???? ???????????? ?? ?。?? ? ? ? ????、 ? 。 、?? ????。?? ? ?? ? 、 っ?? 、 ? 、?? ?? 。 、?? ?? ????、 っ????、?? っ 。?? 、 ? 。? ????? 、??? ???、????っ?。????っ??、 ? ????? 、 ェー?? ?、 。「?? っ?? 。? ?
?っ????????。??????っ?????、???? ???? ? ?」??っ??。「 ? ???っ??。?ー???ー? ー??? ?? 。 ゃ ? ? ? 、?? ? ? ? 」 っ ???っ っ 。?? ? 、 ??? 。「 、?? ? 、 。?、 ? 、 、?? ?? 」 、 ーャー 、? ???。???? 。?? ?、 ? っ 。 ー?? ?? 、 ?? 、???????????っ?????。????、?っ?
????? っ ??、 ? っ 。?? ??? 。 っ??、 ? ? ??。? ?? ? ?? 、? ?、 ?ー? ?? ??? ?っ???っ 、 ?? っ 。?? 。? ? っ?? 。
?
????????????????。????、??????、 っ ??????、 ? ? 。?? 。?? 、 ????? 、?? ?? 、? （?? ?っ? 、 ????? ?? ）。 、 ???っ??、?????????????? （?? ? ? ） 、?? 。??っ ?? ?? ?????、?????????? ??? 、 、




??、???????????。?? 、??? ???????????（?????????、???????????????????）、?? ????ャ???? ー?? っ ? 、???、????????????????????????? ? 、 っ 。?? ー ョ????? ? ?? ?? ???。 、 ? ???? 、?? ?? 、 。???? 。?? ??? 、? 、?ー っ 。 （? ??? ? ??） ??っ??? 。 、?? ? 。 ?「 」?? ? 、 「? 」 ??? 。????ー 、??、????????? ?（?ャ ? ?? ?ー ）???、 ?? っ 、
???ャ?????。??、?、????????????? 、 ー? ? ? っ 、?? ? 、 。??????????????????、?????????、 ャ ー ??? 。 。??ゃ ??? 、 、? ???? ??? ???? ? ? ィ???? ? 。?? ャ 。???? 、 、「 ??? 」 ?? 。?? 「??? ????」 ????、???????? ? 。?? ー?? 、?? （ ?? ャ?? ） 、 っ 。?? ??? 、 。?? ?、 ャ 、??、???? っ?? ?? 、?? ? 。??、??? 、?? っ?? 。 ?? 。 ? 、










??????????????。?? 、????、???? ????????????? ?。? ? 、?? ? 、????。 、? ャ ? ?、??? ???、 、 ???? ?? っ 。????????
??、〜 、「????????????????」??、「????????」、「???????ゃ??」、「 ??っ????（??）?ゃ 」、「 ???????、??????? ?????っ? 、 ?」?? ??、 ? ??。?? 、??? ??? っ 、 ?
?↓??????っ?、???????????????。?????、???、??????????。???????????、? 「? ? っ??、 ? 」 っ 、?? ?っ 。 ? 。?? 、 （?? ? 、 ???、 ? ?????? 。 ? 、
??????「????????」????? ） 、?????
















「??????????」?、????????????????。???????……? ? 、??? ??????? 。? ??? っ?? ?、? ??? ?? ? 。??「 ?? 、?? ?? ょ」 っ??、 っ 。
???????っ?
????っ????っ???、????
???????????????????、 ー 、 ???????? っ?。?。 ?????。?? ??、?????っ ??????? っ? ??????。 、?? ?? ? ッ ョ っ?、?? ?? ? ー 、?? ? ??っ?? ???? …… っ







































?ー????っ???、?????????? ? ? 。 ?ッ?? 「 ゃ 」?? ???????、????????、 ?? ??っ 。?? 、 ー?? ??? 、「 っ?? 」 。?? ?? ? 、?っ 。??? ? ? ??? ? ?っ 。 ? ???っ ?? ??? ??? っ?。 ッ ??? ? 、 ??? ?? 。?、 ??? ???? 。っ???????????っ??、?????????? 、
?? ッ 。?? ??? ッ????ッ 、?? ?? ．
qs
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?????????、??????????? ? っ?? っ??、 。?? ??? ????? ??? ー っ ? 、?? ? 。?? ?、 。?? ?? ッ ョ 、?? ?? ?? ??? ????? 。?????ー?????????? っ 。?? ???? 、?? っ?。?、 ?? ?ッ??? っ????。 ???? ?? 、?? ? っ 、 ? ??? ?っ 。? 、?? ??「 ? 」????。「? ? 」????、「 、 ? ?
??????っ???。??っ????」?? 。? ? ??? ?ー???? ??? っ? ??? 、?????? ??? 、?? ? 。?? 、っ???????????、??????????? ? ??? 。?? 「 ゃ っ?? ??? ??」 ?? っ ?? 、?? ??? ??? 、? ーっ???。????????? 、???? ? 。?? ???? ?、??? ?。 ? っ?? ? ? 、??? ? 、?? ?っ ?? ? ??。?? ????、 ? 。 ?
???????っ???????、????? っ ?、 ??? ??? 。?? ?、 ??「?? 。??。 っ ? ???ゃ」??????????、?っ????????。?? ? 、 ? 「?ー ? ?ッ? 」??? ?? 、?? っ っ 。 ??? ??? っ ???。 ? 、?? ??っ? ??? ? 、 ? ????ッ ??? ?? 、 っ?っ 「 」 っ 。?? ?? ? 、?? ????ー?、????? ?????ャ?? ??? っ?。 ? ???っ ??? ???
私の愛する外国人











??????????、????????????????????????っ???、 ??。 ィ? ??? ー?? っ ? 「?? ??? 」?? ?? っ 、?、 ? ??? ??? 、?? 。?? ?? ? ???、?????? ?? ???、?? ? っ っ?? ?? 。???????? っ?? ?????ー 、?? ??? ー?? ? 。???? ? 、 ー?? ?? 。?? ? ?
??「?????ー???????????」 ? ?、 ー
???????????っ???????????? ? ? 。
?? 、?? ??? ?ッ 、?? ?? 、 ?? ??????? ?、 ? ? 「っ??????????????っ???」??? 、?? ??? ? ? っ 。?? ?? ? ?? っ?? ? 、 ?? ．?? ??? 、?? ?? 。????? 、? ??????、 ? ??? っ ??? ??? ? 、 っ?。 ?? っ 、?? ?? 、 ィ?ッ??? ? ???っ
?っ????。
?????
????? ? ?????????? ? ???っ 、 ???? ????? ?????????。… ? っ っ 、?? ???? 、??? ? ? ー?。 ?? ? っ??、?? ー ー ョッ っ?? 「 ? 」?? ????? ?。?? っ? 。?? っ 、?? ??? っ ? 。?? ? ? 、?? ? ? 。?? ?? ?、 ????っ??????????????、?????????? ? ??? っ 。「 」
私の愛する外国人
?、?????????、????????? ? ??? 。?? ? ????????? ???、 ??? 、?? ?? っ?? ?? 、 ュー?? ?? 、 っ?? ?? 。?? ?? ? ?っ???、????????っ?。???????、???? ? 。
?? 、?? ??????? ． っ?。 ??? 、 ??? ??????? 。?? ? （?ー?ョ? ?ー? ）???っ?。 ?． ??? ???、 ? 。?? ??? っ 、
??「?ー??????」????????? ? ? ? 。?????????????っ????、????? ? ? ??? っ 、?? 。?? ????? 、? ? ?、??? ??? ??? っ? 。?? ? ?っ??、???????????????
??????? 、 ??? 、?? ??? っ 。?? ???? ??? ??? ??? ? 。?? ? 。?? ???? ??? ??っ 、 ?







??????????????????㍉ ????． 、???、??? ? ? ??????????、．??，?、、〈????????? ?，．???????．．．，、． ?「 ? ???．?．??㌧??????????』↑?
???、? ?? ?
．??? ?｝?











??????。?????????っ???? 、 「 ??」 ?????????。??????? ??? ???。???????、?????「???? ? ? ??? ? 」 っ?、 ?? ???? 。?? ?? 。 ???、 ??? ??? ??? ?、?? ? 。?? ??? ?。 っ ? 、?? ? っ?? ッ??? 、??。 ??? 、?? ?? ????? ?? ??、???????っ? ? っ 。?? ?? っ?、 「 ? 」?? ?。 ?
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私の愛する外国人
???????????。????????? ? っ 、?? ??っ???????? ????? ? 。「 」?? ? っ 、?? ?? ? っ?。 ? 、?? ?? ??? ? っ 。?? ? ? ? 、?? ???? ?? 、??っ ?? 、?? ? 。?? ??? 。?? ???????。??? ? 、??「 ?」 ?????????? 。???? ??? 。?? ? っ?? ? っ 。
????????????????????? ??????っ??、?? 、???? ? っ ? 。?? 、? 、 、?? ? 、?? ? っ ? 。????? ?? ???? ? 、?? ? ?っ?。???????????????????????。「 、??? 、?」 ? ?。 「?? ???っ 、 ? 。??、 ??、 ? ?? ???? ??っ 。??? ? ィ ? 。?? ???? ?、 ??? ? ??? 。?? ??? っ?、 ?? 。 ? ?
??????????、?????????? 、 ッ ? っ?? ?????????? ?????。 ?? 、 ??? ? 、 「 」?? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? っ 、??っ ?? 。?? っ?? ?。? 「?っ ? ょ 」?? ? ?、 「 ???? ?。?? ??? 」 ? っ?? 。?? 、 ?? ??、 ?????? ??? 。 ??? ? ?? ? 。?? ? 、?、．?? ??? 。
IOI
??????「?ー??????ィ??」??? ???「? ? ー」 ?、?? ? ?ャ???? 。 ? ???? 。?? ? ???????? 。?? っ ?? 、 ??? 、「 ? 」??っ ? 。 、??? ? 、?? ????、 ??? ??? ????、?? ???? ?? 。 っ?? 、 ??? ? ? っ?、 っ?? ?。???? ? ??? 、?? ??? 。?? ? ?
?????????、??????????? 。 ??? ??????っ?? ??????? 。 っ?、 ??? ??っ っ 、?? っ ? 。?? ??? ??っ????????。????? っ?、?? ??? っ 、?? ? ? ー?? 。??? 、 ー ???。????? 、??????? ?? ?っ ? ??? ??? ??っ 、?? ??? 。?? ?? ?









?????????????っ?? 。 ? ??っ ??????、? ??? ﹈?? っ?。??ッ ??? ???????っ???、 ? っ?っ?? ?。?? ???、? ??
?????????、?????? ???ッ ??????????? ?? 。?? ??? っ 、?? ????? ????????っ?、??? っ 。??? ?ュー?ュー??。?????っ? 。?? ? ??、???? ? ? っ??。???????? ? ョ っ?? 、?? ?っ ????????っ?? 。 っ?? ??? ャっ??????、????????? ????? ???? 。?? ? っ
??、????????????? ? 。??っ 、 っ?? ???????????? ?? 、 ッ?? っ? ? ??。 ? っ?? ???。?? ?、っ????????、??????????? ? 、?ャ ー っっ???。??????????? 、?? ?????っ 。??
?? ?、??? 。?? っ???? ? 。「?ャ???ゃ?」??「?ャ???ゃ?」 、?っ 。? 「 」「 ー 」「???」??? ? ?
???????????????? 。 ャ ゃ?? ?????。?????? ……。
????????
??????? ??????? ????? ??? っ 。???? ???? ??? ー?? （ ）??。?、 ?? 。???、 ???ャ?? ? 。?? ?、? 、????、 ?? 、?? ???、 ? っ 。?? ?? ??? ? （
iO3






??。????????ー???? ??? ??、 ? ???。?? ????。 ? 、?? ?っ っ?? ?? ? 。?? ?? ???????。??????? っ 。?? 、
??っ?????、??????? ? ? っ??。?? ????、???????? ?ィ ???。?? ??。 、?? ?????? ??。?? ?? 、
??????????????
???? ?? 。?? ??? ? 、 っ ??。?? ? ? 。?? ? ???? 。?? 、??? ???、 ???? っ 。???? ?? ???、 ???? ? っ 。
??、
?????????、?????? ?????っ???? ???? 、?? ?? 、 、?? ?、 。??、 っ 、?? ?? っ?。「??、??、??」?、?????? ?????? 、?? ー??? ??? 、 っ??。「?っ?、??? 」???。???っ 、???? 、 、?? ? ?。?? ?? 、 ??? 、?? ?
????、???。??????? 、 ? 、??? 。??? ??? ??? ?っ 。???? 。?、 ??? ??、「??、???」?、??????????。? ? 、?? 、? ? ? っ?、 。???????っ??????
??、???? 。?? ? 、?? ィ ャッ?? ?? 。??? ???? ??、「????、???．?????。???? ????」?? ???っ ?? 、?? ????、 ??っ???。????????
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?、??????????????、? っ 、?? 。?? ?、 ???????? ??、????????? 、 ャ?、 ? 。?? ? 。?? っ ?????????????? 。?????????????????（ ?）??っ?????? 、?? ?。?? ??、 ? ? ???? ???。 ??? ??? ? ゃ
?。?? ?ー????????、?? ? ??? ??っ? ???っ??? ?。 、? ??? 、?? ???、?? ?? 。?? ゃ っ?? ?、??? 。???? ???、 ???? ? 。 っ?? ? ??? ↓? 、?? 。?。 ? 、?? 「???ゃ???」? ?っ?、 ? 。?? ? 、?? 。 っ?? ??? ??っ 、
?、
?????『?????」??っ???っ?。?????、??????????????、
?? ー っ??、 っ 。??っ ????? ?ゃ?。?? 、 ? っ??。 ??? ?「??????? 、??」 。?? ??。 っ 。?? ?? ??? ?。 ??、 ?? ?。?? ??? ??? 、? っ?? っ 。
??????????????、 ????????ー ー ?。?? ??????、 ゃ ??「??????」????????。 、??????? 。?? （??）? ゃ ??。
??
??????????? ??? 、?? ???????????? 。?? ??、?? ? 、?? ???? ?? 、
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???????????????? ?。?????っ?????????? ? 、?? ? っ?。?? 、? ? ??????? ???、 ?? ?。?? ?? 、 ? ??? ? 。?? ?っ??????、 ???っ ?っ 。?? ? っ 「?」 ? 、?? ?? っ?。 ??? ?? ? ????? っ?。?? 、 ? っ?? ? 「 」 、?? ??っ 。 ??? ? 、
???????????????? っ?? ?っ??、??????????????????????? 。?? ? 、?? ? ?? 、?? ? ??。「??????????????? ?」 、?? ?? ??、 、「
?
??」???????????? っ 、?? 、??? 。?? ??? ??? 、?
??????。???????、 ??????? ? っ?? ? ???? 。??????????????、?????????? 。????? ?????っ??。 ?? 、 ? ッ?? ???? っ 。?? ??? 、 ー?? ??? 、??????っ????、?? ッ ??、 ????? ?、? ??
?っ???っ?????????? 。?? ー ??? ????っ? 、??? ? ?、?? ?。?? ? 、??ー ? ? っ 。?? ?? っ?? 、 ゃ???? っ ??、 ??? っ 。??ゃ? ?? 、?? ? ?? 、?? ?っ ? っ????。???。?? ????、 ? ? っ?。?? ??、 ?ー?ァ? ?っ?? ???っ 、??っ ?っ??????????。??
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?????????、?っ???? っ ? ??? 、?? 。?? ? ー?ャー ?? 、?? ?? ?、 ????? ??? ? っ 。?? ??、 ?? ??? ??っ?。?、 ??? っ 。?? ???? 。
??．
??????????、????、??????，???????????????????
??????ょ??。?????、 、?????、??ー?????????。「? ?、 ?????……」?、 ??? ??? ??? ???? 。?? 、?? ?ッ?????????。??????? っ?? 。 、??????? 、?? ー ??? ? っ 、?? ?? 、?、 ?? ??? ? 。????、????、?? 、 ??? ??。??? ??、?? 、?? ????????????????






































????????? ??、 ??、?? ? ?
????
???????????????????ー 、???????????? ?????? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?、?、 ? 、?? ?? ???? 。??? っ???、「 ??? 」 「?? ? 」「 ? 」「??????? ? ?」
??????
?????
?、?????。?????、?????? ? ? 、 ??? 、 ????? ???????。?? ???? ? ? 、??????? ? ?、??? ???。??? っ 、???????????????? 。?? 、?? ?。 、?? ??? ?? 。?? ? 、










??????????????????、 ????????? ????、?? ? ??、???? ? ィ ??? 。??? 、 ??、 、?? ?、 ???? 、? ??? ? 。?、 ?? ?? 、 ????「??? ???」 ? ??。?? ?? っ 、
???、???????????????? ? 。?、 ??? ??????、????? ?? っ 、?? ? ??。 ? ? ??? ??、??、 ? ? 。?? ??、?、 ?? ? 、?? ??? 。「?? ?? ゃ っ?、 ? ゃ 」????? ? ょ?。 ?? ?????? ???







???????????????。???? ??、 ???????????????ょ ??? 。】
?????????????????、
???? ???? ??? 。?? ? 、?? ????、? ? っ?? ? っ 。??、 ??? ???っ ?、 ????? ? 。
???????????????????? 、「?? ?」「????????????? 」「?」「 ? ?? 」「???????????????」??、????? っ?? ? 、 ??? ? ? ? ???。 ?? ? 「?? ?? 」「?? 」「 」「??」「 ? ? ??? 」??? 。 ー?? ? 、 ?





???????、「???????????」 ー ???? っ?? 、???? 、?? ?? ??っ?、???????。???? ?? 、 ??? ? 。?? 、?? ??? 。?? （ ）、 、?? 、??? ー ??? ?? 、 ??? 。 っ?? っ ?? ??っ????
??????。?? ??? ????????????? 、?。 ? ?っ???、??、 ?、? 、 ? ?、?? ? ??? っ ? ???、 ? ? ??。 ?? 、?? ? ッ ー 、?? 、 。???っ???、??????っ??????っ? 。?? ??






?????、??????????、?????????????? っ 。 、?????、 。?? 、? 、 ???
????????。???????っ?、???????????? ッ ??? 。??? ? ??? ?? 。?? ? 、






???? 、 っ??っ?。????、 ? ??? 、 ??? ? っ?? ??? っ 。?? 、
???? ? 、???、????? 。?? ?っ????? ? 。??? ? 、??? ャー??。
???? 「 」??ょ???? 、??? ー ー?????っ?? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? （ ）
「女’らしさ」「男らしさ」って何だろう
曝 ???????????
???? ? 、?????????????っ?????。? ー?????? 、??ー ? 。???? ??「? ?」「 」 、
????っ??????、??????????????? 。?? 、???、? ??? ?? 、 ?




????、????????っ?? ?っ 。 ↓ 、「?、?????」?????????? ? 。???? ??? ???????、 ? ?? ?????? 、 ?「??? 」?? 。??? ??、??? …???? 。
「???、??、????????ィ???っ?、???????????????、??????? ? ? 。??? ????。?? 」 。???? ??? 。?? 。??? 、??? ? 、






????「?????」 ? 。 ???? 、 ??、? ???? ?、???? ? ??? 。?? 、? 、??????、? ? ??????? ??? ?? ー 、
???? 。?????? 、 ??。? ???? ? 。??? ? 「??」 ??ャ? 、?? 、??? ? ??? ? 。??





???????? ? ?っ? ? 、??っ 。?? ???、?????????????… 。?? ? 、?? ? 、 ー ー
??????。?????????????? 、 ? ュー ーっ?。?????????ュー?ー? っ?。?? ???? 、?? ? っ 。 ???っ ? 、 、?? 、??、 っ?? ?。?? 、 っ っ っ?。 ?? 、 ょ?? ?? っ 。? っ?。?? ?? っ?。 ? 、?、 ? 、? ? 。?? ?? 、????????? 、?? ?????? 。?? ? ? 。?っ 。?? ??? 、??ャー? っ ???? ?。 ッ ??
????????ッ???????っ?。?????っ?????ュッ???????? ? 。「 、????、 ? ?」 ???? ??、 ー?ー ? ッ っ 。?? ????。 ? 、?? っ? 。?? ??、 ? ?っ?? ? っ 。 、?? 、「 っ」 ??? ? っ?。?? ????? 、 っ 、?? ??、 ??? ??? 。?? ???? ?っ 。 、 っ?? ?? っ ???? ? っ 。?? ?? 、????????????? ? ??
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フリースペース







?。??????????????????。 ? 」?? ?? ??????、???????? ? っ 。 ??? ??、 ー ィッ?? 。?? っ 。?? ? ??、 ?ュー?ー?っ ? っ 。?? ???? 、?? 、 ? っ?。????? ??、 ? ?、?? ? 。?? ??? 。?? っ? っ?? 。?? ??? っ ? っ?? 。?? ? 、 ??? ? ? ??? ???っ? ?????????? 。
????????
???????????
????????????ー???????? 。 、?? ?? 、 ???????? 。?? ー 、?? ?? 、 。?? ?? 、?? ?? 、 っ ?????? 。 ー ??? ? ャ?? 。っ?。??????? ???、 、??? ? 「 」 ? 。「?ッ」???????、???、???、????? っ 。?? ? っ ??? 。?? ー っ
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????????????」??????、 ????? ??????。?? ー??? 、??????ッ ュ????? 、?? ??? 「?? ? 」 ???? ゃ っ 「 、?? ? 」
????????っ?」?????????? 。 ? ??? 「????」??っ???????? ??っ 。 ? ??? ?ー 、?? っ?。 ー?? ー ??? ??????????っ??? 、???? ??ー ??、 ?? ー ??? 。?? っ?。 っ? 、っ??????????????「?????」? ? 。?? ??? ? ??。 ???? ?? ?、?????、????? ????? ?。?? ???、 っ?? 、 ?
ゃ?????っ?????、????、?????????????????、???? っ ??。??
????????????（??）
???????? ? ????? っ ??。?? ?????っ?? ???? ??? ?っ 、 ??? ??? 。?? ????っ ? ……。?? ?? ??? っ 。?? 、?? ャ ?????っ????? ?????…?????????????????????
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フリースペース
???????、????????????ォー????ー????ッ??????っ?。?????ー ?っ????????????????????? ??、 ??????? ??? （ ）?? 。?? ? っ? 、．?? ?、? ???? ?っ 、 ??? っ 。?? ?? ? 、???????????????????????? ? 。?? ??? ????????? 、 「??」「 」「 ェ……」?? っ 。??????? っ 、???? ???? 。「??????、????????っ????????。 ?
???????……。??????っ??」 。????????? ????? っ??? 「????? ?????」っ????。?????????????????ゃ?? 「 、?? ??? ……。 、??????????……」





???????。?? ????????????????。 ??、 っ???????っ ?? 、??、 ? ??? ?? ????????? ??ォー っ 。???、??? ??? 。?? ?? 、 ??。 ? ??? ????ー 。????? ?っ 、 ??????? っ?。?? ?? ? ?、?? ? っ 。?? ? 、 っ ??? ?? っ 。?? ?っ?? 、? ???? ? ??? ? ? 、??????
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??????????、?????????? っ?。??っ ?「?? 」??????????? ? 、 ? 、?? ? っ ??? 。?? ???? ???。??
????????????
???????????????、??????????????、??????????? っ 。?? 、 ??っ?? 、 ↓ ? っ?。「???、??? 、????? ??? 、??????」?? ?? ???っ 、?? っ ?? 。
???、??????????????。?? ? ?????????、??っ 、??っ ?? ? 。?? ? っ 、?? っ 。?、 ??? っ ????。?? っ?。 ? ???? 、?????????? ? 。（ 、 ???? ? ? ） 、 っ?? ?。?? ? っ?? ? っ 、?? 、?。?? 、?っ ? 、?? ? ?。?? ? ?、 ???? ?? っ ? 。ョッ????????っ???????、????? ??。「?? ???? 」 。
??????????っ?。?? ???????、???????? ?? ? ???。 ? 、?、 ?? 。 ??? ?? 、 、?っ 。 、
?????????????、?????
???っ 。?? ?? ? 、?。（ ? っ 、??。??? 、? ???????? ?） 、?? 、? 、????っ?。 ? っ 。?????っ? っ??（ っ 、?? ? ） っ?、 っ?? っ?。「 ??? ? 」 。?? ? ? ??、 ?? ?。?????? ? 、 ?? ? ? っ
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フリースペース
?。「????????、????????? ??」 っ 、 ァー ァー?? っ?? ?? ?? っ 、「?」 ? ??????????? ?? 。?? っ? 、?? 。? 、 、?? ?っ 、???? ? 、?? ? 、 ?っ???????????っ?。????っ?? 、 っ?。?
????????????、???????? っ 、 ????っ?。 ????????????、?? っ 。?? ?? 、 、?? ?? 。?? ???、 ? 。「?? ? 、?? ? 」 っ 。?? 、? ? ???っ???????????っ?。?? 、 ??っ 。? 、 ?
???????、?????っ???。




??っ????? ? ? ? ? ???? ? 。?? ?? ー? ? 、 ??? ???? ? ?????? ? ????、? ???ょ っ 。??ー?? ?、??、 、 、?っ?????????? ?? ??。?? ??? 、?? ? ??? ??? 。 ??ー ? ? ? っ ? ??? ??? 。?? ? ?? ?、???? ? 、?? ???? ??? ??





??、?????????? ??????? ?っ ?????? 。?? ?????? ょ ??? ??。「 ????」???? 、??? ??
??。?????????????????? ??? ?っ ??っ???。??????? ? っ 。?? っ? ??? っ??、 っ?? ????? 。?? ??? っ??????????? ???。??? 。?? ???? 、 、?? 、 、 、???????。??っ?? ??? ???? 。?? っ? 、?? 、??? ??? ??。?? 、????????? 。?? ??? っ ??
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フリースペース
????????、???????????? 。 ??? ???????? ???????。??、???、 ?? ゃ??? ?。 ? っ?? 。
???????……
??????????
??ょっ????????? っ????? 。?? 。?? 。 ????????????????。???? ??? 。?? ????。 、?っ っ 、 。?? ??? 。?? ? ． 、
???????????。?っ??????? 。?? ???、????????????? ? っ?? ? っ?? ?? ー 、?? ?? ? 。?? ? 、 ャ?? 、 ? 。?? ???。?? ?? ???っ ? 。 ???? っ 。「 っ?? ??? ?? 、??? ?」?。 。?? ?。????? ? 、?? ?? 。?? ?、 ? 、?? ??。 ? っ?? ?? ?っ 。 ??? ?、 ? ??
??????????????。????……。 っ っ っ っ?。????? 。?? 、 ????ィ???……????……?ッ? …… ????っ 。? 。 ???、 。?? ???、??? ?っ 。?。 ?、 ? 。??、?? 、????? ??、?? ??????っ? ?。「 ??? っ 。 、?????? 。??? っ ??っ?? 、 …… 。?? 。??。 ??
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???????????、????ィー????????????っ?。???っ?????????????、?????。?? 。?? ??? 。 。?? ? 、 ー????????? 、 ょっゅ???????。????? 、 っ??。?? ?????? ???? 、 っ 。?? 、 ???? 。?? ?????。 ?? 。?? ?? ??? 。?? ? ????? ??、?? ? 。?? ? ?? 。?、 ?? ……?? ????? ? ? っ
????????????????。???? っ?? ??? っ?、 ??。?? ?? 、?? 、??? ? 。?? ? ?? ????? ?「 ? 、?? ? 」 。?? ? ??? ?? ? 。?? ?? ??? 。?? っ 、?? 。?? ??? 。?? っ? 、 ?? 。?? っ?「 っ 」 。?? ? ???。????? ?? ?? ゃ??っ ?。 ??? 、 、?? ?? 。?、 ?? 。????? ?（ ?? ）
??????????? ?????? ? ??っ?? ?、??????????????????? 。?? ??????????????? 、?? 。?（ 、?? ? ? ）〈? 〉?????????????、? ゃ 、?? ? ュ ー ョ?? ??。? ?? ? 、?? ?? ? ? ?．??ー ? 、?? ? 。?? ???? 、???? ? 。
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「???」???
?????????? ??? ?????? ??? ?。????、?? 、 、 っ???? ゃ 、 。 ??? 。??? 、 ???? 。 っ 「 」?? ???。??? ? 「 」??? 。 ー??? ッ???? ? 。???? 、 ???? ??? ょ 。??? 。??? 、 っ ?? ?????ッ???。?????????????????? ー?????
???????????????????? ?? ????．????? ??硬骨の明治男と現役のフェミニストが情熱と
叡智を賭け、赤裸に語る愛・性・結婚























































??????。??????????、?????」「……????、????????????。?????????????っ???????? っ ? 、 ?????? っ ?????。???????????、?? ? 」「????、?っ ? 、?????????????、 っ 。 ??????、 ? ?ょ 。 ???」「????? っ ?、???? 、 」「???????????? ?ょ 。 っ 、 ? ??????????」「? 」「????? 、 ?っ 」「?? 」「??? ?ょ 。 、? ??????っ?? 、? ??? ?? ?ょ??。 、?????????? ?? ? 、??」「……」
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????????ょ??。???????。?????っ????????」「??、???????」??????????????。「??、 ? っ 、??????????????????っ?、??????????? 。 っ???????????????????????。 」「????? ?? ゃ ??。?? 」?????ょっ ?っ???????っ?。「??? ? 、 っ ? 。??? 、 、 ? ?っ??? 、 ?? っ???????ょ??」「??、??、???? っ 。…… 、???っ?????、 。?っ 」「?????、 ? 。 ょっ????? ? 」「??? ? 。 ?、??? ?? っ




















































????????????? ?? ???、 、??? ???? ?? ? ?。??? ? ? 、?っ 、 ? 、?? ? ????、 ? 。?? ????????、??? ???? 、?? ????? ?。 っ???? ?。 ???
?????????????、?っ?。 ? 、?? ? ?? 。?? ? 。?? ??? ??? ??? ??? ?????? ー????????????ー 、?? 、っ????。????????????????、????????? ??? 。? ?? 、?? っ 。?? ????? ???? ?? ???．???? ? ? （
??????????）??????????????????????? 。?? 、 、???? っ????。 ??? ????? ? ー?????????? ?ー??????、? ??、 ?? ー?? っ????。??? ?。????? ?、 ??? ???。????? 。
「???????」?? ?????????????????? 「??」 ???「?????」???、 ? 、?? 「? ??」 ? ???? 。? ? 、?? ???? ?? 、 ??? ?? ???、????????????????。「???」
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い?
????????????? ? ????（? ）????? ??? ??? 。「???????????????っ? ? 」?? 、? ャ?? ?? 、?? ? ? ????っ 。? ??
????????????っ??? 、?????????、?????? っ 。「????????????????? ??、??? ???っ 」?? ??．???。 ??? ?。「???????????????????? ? ?? 、?? 」?? 、「????????? 、???? ????? 」??っ 。???? ????? 、???? ??。
????????、????????????????っ???? 、 ??? ???っ???????? ?? 。?? ー?? 、??? ???? 、??ー ? 。??、?????? ?? ?っ 。?ーっ?????????っ??、．?? ???。?? ???? ? 、??ャ???? ? ??。????? ?????? ?、?? ? ??? っ 。?? ??? ??? ? 、 っ
???????????????、 っ 。?? ???????????っ???、?????????????????、 ?????っ?????????????????っ?。?? ????? 、 ?????????? ??? 。?? 。??????????ー ?? ???、????? っ??。? ッ っ?、????、 、?? ? ? 、?? ? ? ? 。?? ?｝??? 、???。 ? ? ??? 、
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??????。?っ???っ??? ? ??、 ?????? ? ??? ?????、 ???? ? っ 。?? ? ??? ?? 。??????? ??? ?っ?。?? ??? っ 、?? ???? 。?? ????????????????。「???????、 ?????」?? ??。?? ? ???? 。 ???? ???? 。
????????? ㌔???????? ??????????っ???〜?????。?っ? っ 。?? ??? ? ? ?? 。?? 、 っ?????????????、? っ?? ??? っ?? 。?? っ?? ? ???????? 。?? 、?? ??? っ ーー…? ??、 ? ……。?? ???? っ?? 。?? ??? ?
?っ?、???????????? ? ??? ? 、?? ??? ? ?? ??っ???っ?。?? ……?? ? ? ??? ???。?? 、?? 、?? ??? 。 っ?? 、 っ?? ??? ……?? ?? 。?? ??? 。?? ? 、?? ??? っ?? （???? ?? ）。?? ? 、?? ?、??? 。 、???? ? 。?ー? ??????????? ?。 、???????っ ?? ?
??????。?? ? ???????、 っ? ? っ????? ? ??? 。? ?、 、?? ?っ?? ?? ? 。?、 ???? ? 。?? 。??????? ? ? ???? ???? ?? 、?? ???? 。「?? 、? 。?? ゃっ? 」?っ????????????、?? ????? ? ? 。?? ?、??
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わいわいがやがや
????。??????????? ?、???????? 「?? ??、??? ???????ゃ??????」?、????? ??? ? 。?? 、? ??? 、 っ?? ??? 、?? 。?? ?ッ?。 ???、?? 、?ョ ョ ッ???????。????ゃ?
??っ???。 、?? ? っ? 「??????? 」 ??? ?っ????????。???、????、 ? っ?? ? 。?? ? ???っ?。
?????????、?????? ??? ?、????????? ?? ? っ??。「??? 。?? ?? 、?? ?? っ 」?? ??。 、??っ?。?????、??? っ?? ??? ??。?? っ? ??? 。「 ? っ???? 。?」「 ャ???、??????? ? ??」「 ? っ?? ?ゃ 。 っ?? 」 。??? ??、 ?（????????、????




????????????????。???? ???。（?????????ょ??、???っ??。?? ? ? 、 っ???っ ） ??? ?
?。
（????、???っ????
??。?????????????ゃ ? ）?? 。?? ?? ?????? ??。?? ?。 っ?? ? 、?? っ ? 。???「????????っ ． 」?。?（???????っ???????。????、 ?っ???? ??．?。 、? ??? ? ? ? っ?? ? ? ?……） っ?? 。?? ??? ? ????? ???? ??。 ょ 、
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??????、????????? ? 、 ー???? 。（ ?、??。? ??? ??ョ? ? ?っ????ゃ??）??、??
????????っ 。「???? ??ゃ??、????? 」???????。「??、 ?ゃ 、?????? ?」?? っ ?。「 ?。?? ?ゃ ???」「 ? ? 。 ゃ?、?? ???っ ? ?」「??? 」?? ???っ? 。?? ?? ゃ?、????? っ?? 。 ー?? ? 。?? ? 、??? 。
?????????????????（? ）???? ? ??? っ?? 「 、 ???」 ??? 。?? ??? 、 ??ャ ???????????。? ?っ ???? ? ? 、?? ?? ??? 、???? 。?? ?ー ー??っ 、?? ????? ?? 〔 〕?? ?っ 。 、?? ???? 。
?????、?????????? 。 ??、 ????? ?????? ??? ??? 。 ??? ??っ 、?? ??。?? ???????? ? っ?。 ?? 、?????ー??????????????? っ???? ??? ??? ??? 、 。??「 ? ょ 」?「 、 ? 」?? ???? ?。?? ? ? 、?? 。? ??? ???
???????????????? 。?? ???????、???? 。?? ??、?? ?、……?? ???? ……?。?? ???????? 。??? ?? 、?? ?? ? 、?? ?っ ?? ????。?? ?、 ???? 。?? ????? 、
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??????????????っ?。???????????
??????????????? ???? 。?? っ 、??っ ? 、〔??〕 ???? 。?? ?? 、?? ??? ??? ??? 。 ???? っ??? 、 ? ???? 。 ?? ????? ????。
?????、????っ????? ? ??っ 。「??」?「????」???、????? 。?? ??? 。?? ????? ??? 、??? 。?? ? っ 、?? ??っ???。????? ??? ?? 、??
????????????、??????????????????。?????????????? ?「??、????? ? ???????ゃっ??」?? 、 ?っ?? ?っ?? っ?。






??????????????????????????????っ??? 、? ? ?? ????????????????? 。〈 〉 ? 〉 ? ?? 、 ?? ? ? ?? ?? 』 。 ? ?





??、?????????????っ 。?? ????????ァッ?ョ???????????、??????? …… ー?? ょっ っ?っ 、???? 。 ー 。?? 、?ょっ 。?? 。?? ?? ? ??? 、??、?、 ? っ??、「???」???????。????? 「 」 。?? ? ? ?ッ ??
???????ゃ???。（??? ??〉?? ? ? ??? ???????? 。???? ????っ 。?? ?????、 ? っ?? 「 」??（ ??? ィー?? ?? ）、?? 、 っ 、?っ ?? ?っ?。???????????っ?? ??。??ょ?、?? ??っ?。??、?。 ｝ ?。??、?? ? 、?? ? ??? 、っ??????????????っ?。
「??、????、????????? ? ????????? っ?。????????? ?」?? ? ?? 。??? ? ???????。 、 、「??? 」?、 ???? ????????????????????、?ょっ???? ???? 。??????「 ? 」?? ? ゃ?? ?。?ッ、 ッ、??．?? ッ??? ?ゃ? ?。?? ????。?? ???? ??、???。
?? ?、「 ? 」???????。? ?
?????、?????????「 ? ゃ?????ょ」??????。??????????????
?????。? ??? 。??ァッ?ョ??? 、?? ? 、??っ?、?? ?「?ょっ???????」?????? 。 ? 。?、?? ???? ? ?? ?、??? ???。?? っ????。??ッ?ッ???? 。 ↓ ???? 、 ??? ? ? ゃ???? ?（?? ）
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??????
????ー????? ? ?ー??「??????????」??。????? ? ? ??、 っ ????? ??、?? ? 。 ??? ?? っ?、 ? ?「?」?? ?? 、 ? 、っ???????????????????。?? ???? 、? 、 ???、 ?? ? 。???? 。?? ?? 、???っ ?っ ゃ? 。 ????、??? ー??。?? ? ? 〜 ?。
??????????? 「 ???????」?? っ ??? ? 。?? ? ??? 、?? ?? 、 ? ?? ??? 、? っ 、?? 。?? ?? 、?? ー? ー ー??。 ? 。?? ?「? っ 、?? ??」 っ ? 、??っ ?、 ??? ? 、 ??。?? ?? 、?? ? 。?? 、?? ??? ? 、 ??? ??。? ? ? ???? 、 。?? 、? っ???? ??? っ ?ょ?。 ? 。 、
?????????、?っ??????





????????????（????）???? 。 ???） 。?????? ー 。?? 。? ッ?（｝ ）?? ?? ?????? ????。? ??（? ?）?? ? 、 、 、 ー 、?? ? 、?? ? ? ? ??「 ??」 ?。 ???? ? 。
???????????（? ??）?? ? ??、 ? ?????? 。? 、 ?っ 、?? 、? ???。 、? 、? ?、?? ??? ? ? 。??、 っ?? ?。? ョ? ? ョ?（ ）?? ? ?? っ ゃ??? 、?? ?、? ? ???、 ー 。??、? 、 、 、 。? ー? ー?（? ? ）?? ? ?? ? ??? 。 、??、 ? 。??（? ? ）?? ? っ??????。 ?????? ??
????。? ??????????（．? ??）?? ?? ?、 ??っ ? 。 ? ??? ?? っ?? ょ 。 ?? ? 、????????? ? ? 。? ー ー?（? ）?? ? ー?? ? 、?? ー???? 「 」??? ???? 。??。? ??（? ?）?? ? 、?? ?? ー ー?（? ?）?? ? 、??、? 、 、 、??、 ??。
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??????。? ー ???（? ? ）?????????????????、?????っ ー ? ?。????、 ?? 、 ? ??、 ???? ? ??? 、?? ? 。?? ??? ??? 。?? 、 ???? 。?? 、?? 。?? ???、 っ??? ??? 、 ー ー?? ?。【??????????】????ー ??? ー? 。? ?? ??? ? 、?? ? ?。
????、???????????。??? ? ?ー ュ、 ??、??、 ?、 、 、?、 ? ャ ? っ?。 ? 。?? ???。 ??? 。?? ?? ? 、?? 、 、 ??? ????ッ?ッ ??? ?????? ????、??? ?。【??】???? 。?? ?? っ?? 。? ー ー?? ??ー?? ー?? ー??。???? ? 。? ? ???、 ? ??? ??（ ?
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ?? ???、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。?? ? ??? 。?? ???? ー ??? 、 ???、 ??? ? 。??、 ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? 、?? ?? ??。?? ?? 。??ー ? 、?、 ??? ?? っ 。
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?????
??????????????????、?? ?????????? 。?? ???????、???????????、???? 、?? ???ー??、 ? っ?? ? 。 ??? ? っ 。?? ?? ー? ?、???? ? 。?? ????? ?? 、?? 。???↓ ? 。??????? ???、?? ??? 、 ??? 。?? ?? 、??????? ??? ???????








































































??????、????????????「 ?? ? 、??? ?、 ?? 、 ー? ??。 ?? ? 、だ
?
、禽 ???????．?｝?ー????? ???????．????? ??? ?
?????【????????? ???「?? 」，?? ? ??? ?? ?．? ．．」???????」???? ㌃? ．?? ???? 「? ??? ?? ???????．???? ．?







?????????????????「 」 「 」 ?
???????????????????（???）
???????（??????）
